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    The criminal victim is the one whose person, property or other lawful rights and 
interests directly violated by the crime, criminal proceedings is the legal relationship 
of the parties. In the nineteen sixties, in an international context, to strengthen the 
protection of the litigation rights of victims, has become the tendency of the reform of 
criminal procedure law. In China although has the victims up to the party status, but 
their litigation rights and also in the litigant position by a criminal defendant has the 
very big difference, especially in the victim's request right to appeal, the verdict of the 
first trial only to the procuratorate mentions counterappeal right, by the procuratorate 
decides whether or not the appeal that the victim did not separate the right of appeal. 
The victim is the criminal victim in criminal proceedings, it has a special position in 
the criminal procedure, and the results have a stake, but due to the lawsuit right of the 
incomplete makes its rights may not be very good maintenance. A country's criminal 
procedural rights of Victims Protection embodies its domestic democracy, fairness, 
justice, the protection of criminal victim's litigation right has its special significance. 
This article from the protection of the litigation rights of victims ' point of view, that 
should be given to criminal victim appeal right in the separate, a trial court and ruled 
that it may file an appeal, more directly to protect the victim's legal rights. This is not 
only to protect the victim's legitimate interests, but also to safeguard our country law 
of criminal procedure justice. 
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